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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
A lo largo de este proyecto se desarrolla la aplicación de la metodología de aprendizaje 
significativo por descubrimiento en dos aulas de 5º de Primaria en un centro público. 
¿Serán capaces los alumnos de llegar al conocimiento mediante la experimentación? 
¿Cómo reaccionarán ante las actividades planteadas? ¿Cuáles son las dificultades que 
encuentran los docentes? 
Al finalizar el proyecto, los resultados muestran que, mediante ésta metodología, se ha 
conseguido motivar al alumnado y recuperar su interés por las Ciencias. Sin embargo, 
no tienen claro cómo aplicar los conocimientos adquiridos. 
Así, el docente debe tener en cuenta que la adquisición de conocimientos no depende 
sólo de la motivación. Hace falta fomentar el trabajo autónomo del alumno y marcar 
claramente los objetivos a alcanzar en su proceso de aprendizaje, ayudándole a 
desarrollar sus estructuras cognitivas contextualizando el conocimiento adquirido. 
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This Project develops the application of the Meaningful Inquiry Learning methodology in two 
5th Grade classrooms in a public school. 
Will the students be ready to acquire knowledge through experimentation? How will they 
react to the activities? What difficulties will the teachers face? 
At the end of the Project, the results show that using this methodology the students are more 
motivated and they have recovered their interest in Sciences. Nevertheless, they seem to not 
know how to apply the newly acquired knowledge. Consequently, the teacher must keep in mind 
that the acquisition of knowledge does not 
depend only on motivation. We must encourage independent learning, clearly specifying the 
learning process objectives. This will help to develop the students’ cognitive structures and to 
contextualize the acquired knowledge.. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
science; experimentation; scientific method; STEM; Inquiry-based Learning. 
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